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Резюме. У роботі відображено циркадіанні особ-
ливості хроноритмічної організації кислотнорегулюва-
льної функції нирок за умов гіперфункції шишкоподіб-
ної залози (ШЗ). На фоні гіперфункції ШЗ виявлено 
підвищення екскреції іонів водню. Отримані результати 
вказують на порушення фазової структури ритму екск-
реції кислот відносно хронограм контрольної групи 
тварин.  
Ключові слова: циркадіанний ритм, нирки, гіпер-
функція, шишкоподібна залоза. 
Вступ. Для будь-якої біологічної системи, у 
тому числі для нирок, характерна просторово-
часова організація функціонування [1-3]. Функція 
нирок має виражену циркадіанну періодичність 
[4, 7]. Ниркu є органом, який контролює і підтри-
мує стабільність об’ємного, осмотичного, кислот-
но-лужного та іонного гомеостазу [2, 7]. 
З’ясуванням організації біологічних систем, 
ролі чинника часу в здійсненні біологічних явищ 
і поведінці живих систем, природи, умови виник-
нення і значення біоритмів для організмів займа-
ється біоритмологія [5, 6, 8, 9]. 
Мета дослідження. Дослідити патофізіоло-
гічні механізми порушень кислотно-регулюваль-
ної функції нирок за умов гіперфункції шишко-
подібної залози. 
Матеріал і методи. Досліди провели на 72 
статевозрілих нелінійних самцях білих щурів 
масою 0,15-0,18 кг. Тварин утримували в умовах 
віварію при сталій температурі та вологості пові-
тря на стандартному харчовому раціоні. Контро-
льну групу склали тварини (n=36), які перебували 
за умов звичайного світлового режиму 
(12.00С:12.00Т) упродовж семи діб. Досліджува-
ну групу склали тварини (n=36), які перебували 
за умов постійної темряви (12.00Т:12.00Т) упро-
довж семи діб. На 8-му добу тваринам проводили 
5 % водне навантаження підігрітою до кімнатної 
температури водогінною водою і досліджували 
параметри кислотнорегулювальної функції нирок 
за умов форсованого діурезу. 
Експерименти проводили з 4-годинним інте-
рвалом упродовж доби. Вивчали рН сечі, екскре-
цію іонів водню, титрованих кислот, аміаку, амо-
нійний коефіцієнт. Визначення рН сечі здійсню-
вали за допомогою мікробіоаналізатора 
“Redelkys” (Угорщина), вміст кислот і аміаку в 
сечі - методом титрування. Різницю в середніх 
тенденціях між групами дослідження, враховую-
чи нормальний розподіл даних (за критерієм 
Shapiro-Wilk), оцінювали за допомогою парамет-
ричного критерію Стьюдента (непарний для неза-
лежних проб, двосторонній). Результати обробля-
ли статистично методом “Косинор-аналізу”, а 
також параметричними методами варіаційної 
статистики. Діагностика функціональних особли-
востей ґрунтувалася на основі аналізу змін харак-
теристик мезору (середньодобового рівня), амп-
літуди, акрофази та форми кривої циркадіанного 
ритму. Отримані індивідуальні хронограми для 
кожної тварини групували за принципом ідентич-
ності максимальної акрофази і розраховували 
методом “Косинор-аналізу” пересічні для кожної 
групи хронограм мезор, амплітуду і фазову стру-
ктуру (за інтервалом часу між акро- та батифа-
зою).  
Дослідження в контрольних та експеримен-
тальних тварин у нічний період доби проводили 
при слабкому (2 лк) червоному світлі, яке прак-
тично не впливає на біосинтез мелатоніну ШЗ. 
Всі етапи експерименту проведено з дотриман-
ням основних вимог Європейської конвенції що-
до гуманного ставлення до тварин. 
Статистичну обробку отриманих даних про-
водили за допомогою програм “Excel-7”, 
“Statgraphics” (США) і “Косинор-аналіз”. Для 
виявлення вірогідності відмінностей результатів 
у дослідній і контрольній групах тварин визнача-
ли коефіцієнт Стьюдента (t), після чого визнача-
ли вірогідність відмінності вибірок (р) і довірчий 
інтервал середньої за таблицями розподілу Стью-
дента. Вірогідними вважали значення, для яких 
р<0,05. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
Функції нирок у контрольних тварин підпорядко-
вані чіткій циркадіанній організації. Добові рит-
ми показників кислотнорегулювальної функції 
нирок відображають аналогічні зміни ренальних 
процесів.  
У тварин, яким моделювали гіперфункцію 
ШЗ, реєстрували порушення хроноритмічних 
показників кислотнорегулювальної функції ни-
рок. Виявлено зміни архітектоніки ритму рН сечі 
(рис. 1). Вірогідно зменшувався базисний рівень 
даного показника, максимальне значення якого 
припадало на 20.00 год, батифаза зміщувалася з 
24.00 год на 12.00 год щодо величин контрольних 
тварин. 
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Амплітуда ритмів екскреції титрованих кис-
лот вірогідно збільшувалася на 64%, а іонів вод-
ню на 35% порівняно з контрольними тваринами 
та призвела до зменшення рівня рН сечі відносно 
контролю.  
Збільшувалося виділення аміаку в перераху-
нку мкмоль/100 мкл клубочкового фільтрату 
упродовж доби, зміщувалася акрофазова ритму 
(рис. 2). Мезор амонійного коефіцієнта вірогідно 
перевищував контрольний рівень на 86 %, а амп-
літуда ритму становила 23 %. 
Проведена серія експериментів свідчить, що 
гіперфункція ШЗ призводила до певних особли-
востей циркадіанних перебудов кислотнорегулю-
вальної функції нирок.  
Висновок  
Таким чином, за умов гіперфункції шишкопо-
дібної залози відбулося підвищення виведення кис-
лих продуктів у вигляді титрованих кислот та акти-
вних іонів водню, причому амплітуда екскреції 
титрованих кислот зростала на 64%, а екскреції 
іонів водню – на 35 % порівняно з контрольними 
величинами. Виявлено зміщення рН сечі у бік аци-
дозу, вірогідне зростання рівня амонійного коефіці-
єнта, виведення аміаку в перерахунку мкмоль/100 
мкл клубочкового фільтрату упродовж періоду 
спостережень, підвищення амплітуди цих ритмів і 
порушення їх фазовової структури. 
Перспективи подальших досліджень. Ви-
явлення особливостей хроноритмічних перебудов 
кислотно-регулювальної функції нирок в умовах 
гіперфункції ШЗ є важливим для пізнання меха-
нізмів виникнення і розвитку патологічних ста-
нів, що надасть можливість покращити ранню 
діагностику, удосконалити лікування ниркової 
патології і своєчасно проводити профілактичні 
заходи. 
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ФУНКЦИИ ПОЧЕК В УСЛОВИЯХ ГИПЕРФУНКЦИИ ШИШКОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
С.Б. Семененко, И.Р. Тимофийчук, В.И. Швец, К.В. Слободян, А.В. Марущак, Н.Я. Васкул, 
Н.Ю.Семененко, В.В. Семененко 
Резюме. В роботе отображены циркадианные особенности хроноритмической организации кислотно-
регулируемой функции почек в условиях гиперфункции шишковидной железы (ШЖ). На фоне гиперфункции ШЖ 
выявлено повышение экскреции ионов водорода. Полученные результаты указывают на нарушение фазовой струк-
туры ритма экскреции кислот относительно хронограмм контрольной группы животных.  
Ключевые слова: циркадианный ритм, почки, гиперфункция, шишковидная железа. 
PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF DISTURBANCES OF RENAL ACID-REGULATING 
FUNCTION AGAINST THE BACKGROUND OF PINEAL HYPERFUNCTION  
S.B. Semenenko, I.R. Tymofiichuk, V.I. Shvets, K.V. Slobodian, A.V. Marushchak, N.J. Vaskul,  
N.J. Semenenko, V.V. Semenenko 
Abstract. The paper investigates the specific features of chronorhythmologic changes of the acid-regulating function 
of the kidneys against the background of hyperfunction of the pineal gland (PG). Under the conditions of PG hyperfunction 
found to reduce the excretion of hydrogen ions. The findings obtained are indicative of a disturbance of the phasic structure 
of the excretion rhythm of acids in regulation to the chronograms of the control series of animals. 
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